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Referat: 
Ziel der Arbeit ist es, das Konzept des Social Media Marketing theoretisch 
darzustellen und seine Möglichkeiten zu analysieren. Dabei werden die Social 
Media Marketing Instrumente erläutert und auf die Erfolgsmessung von 
Methoden des Social Media Marketing eingegangen. Anhand von Best Practice 
Beispielen wird die Umsetzung von Maßnahmen des Social Media Marketings 
aufgegriffen und es wird aufgezeigt, welche Erfolgsstrategien sich bewährt 
haben. 
 
